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,'NQ po! dir-se que els nosrres germans que llulren ale fronts de guerra
pateixin 'fa�: ,Bis '�in�mh no ,�6� ��ir:.e vnriats. 'Quasi cada dia es el marelx,
i aixo es me�' proptci �I qeS,y�fli'a,m,�ni. de )a desgana que no pas a desbordar
hi v�'racitai dels millclens ,pacJemsvi ���!gnats [quelluiten per la nostra lllber-'.
t�t. .EI que �i ,p�hdxen, jtar�, is fred' i' una manca de proteccio a llurs vides,
que,'no sols resten exposades a les bales i a la metrella dels feixistes, sino,
,majorment" ales Inclemencies del temps, que, a l'Arago, es una cosa infernal.
10 he vier, 'fa pocs dies, com els nostres miIicians, riallers i tot fent barri­
le, lIuitaven contra un enemlc terrible: les pJuges i eJ fred, que a I'Arago es un
fred que es filtra fins els oseos. I' he vist que molts milicians. per a lliurar-se
d'aquesrs flagella, no compten amb res mes que amb el mono, no sempre en
bon estat.
E! diumenge passat, 11 d'ocrubre, em trobava io a Samper de Salz, a
punt de trasllader-me a Lecera per a parlar en un miting. A les sis de la tar­
dis arriba I'ordre que la centuria de Semper, com les d'altres pobles de
l'enrorn, ales quatre de la matlnada havia de trobar- se concentrada al Monte
del Lobo. damunt mateix de Belchite. D� Samper' al Monte del Lobo hi ha
una dlstancle d� quinze ovlnt qullornetres, i aquesta dlstancla calla fer-Ia pas­
sait} per un terreny fangos i ple de clots d'algua, puix que feia tres dies ama­
,<iva la coma rca una pluja 'persi�te�t: 'Doncs,' be; la malorla dels components
d� la"cent6ria'de Semper n�-.te'nla, sabates. Aquelis germans nosrres tingue­
ren, de catni'n�'r a"q�elIa '�fst�ncta, 'pe� damunt ·d'u� fan gar, .cal�ats amb espar-
deriyes: ,,_,','
,
Quinze qu�16tneires de '��Ihf sota' ia pluja, sense cap altra defensa que
la roba corrent� de' facil peirrieabilitrit, i eis peus xops i plens de Ifot, 6f?abeu
"
qUiD rU.�rri�i i q�i!1 p_erill es aixo?
, -; ; Ue' xiia6e�'ta'�poc' no e�' fe' to,hom. Per ,a fer les guardies, eis UDS han
de deixar-Ies als a!tres, i�i!q'uesta in�ufici��cia d'un equipatge taD elemental, _
s'observa amb esfereYmerit qu�� t_�ts' d'un� han d'operar. Bls 'milicians, ales­
hores, donen la sensaci6 d'�sser un,exercit irregular i miserable.
I es a la vista d'alxo que cal que. ell' parlem, perque eis nostres geJ1mans





A Barcelona 'i L1eida, 'a Casp i Alcanyi�, ales casernes generals que jo he
visitat darrerament, �'hl veuen m'unions de miJicians equipats perfectament i
a mb luxe. Ca�adores de pell folrades de llana, bones sabates, bandes per a
) es carnes, corretjam nou i complet.. .. No els manca res. I aquestes munions
de milicians que hom veu per le� casernes �eneral� i pels pobles de la rera­
guarda, no s6n milicia,ns d'aquests que van al front a jugar-se Iii vi,da, 'a lIul­
tar amb I�s bales enemigues iamb les penuries de la guerra. Son milicians
burocrates a cobert de tot perill i son aquells altres milicians que a la rer�-
gllorda hi fan mes nosa que servei.
'
Als ,nostres germans del front, els q�e m�s !Iuiten i pateixen, aixo se'ls
assenta com un tret.�Tenen la convicci6 qbe mes enlla de les Hnies de foc hom
es queda anlb el que manca 'al front. Potser no sera tant, pero'hi ha quelcom
del que ells pensen.
I hi ha, encara, una manca de solidaritat que cal bandejar radica-lment, J a­
pidament, 0 sin6 ens oblig�ra a tots a caure en el mateix mancament.
,
. Veureu destacaments de mHicians compostos d'homes de diferents sec­
tors pol,iti,cs i si�dicals, i la diferencia' dels s�ctors la veieu reflexada amb una
diferen�ia d·equipament. Hom ha comprovat que hi ha qui nomes procur�•
pels seu:" amb la particularitat que hi pr�cura amb els diners dels aUres. Allo




,La situaci6 general. del moviment
EI sector de combat que mes atrau
l'erenclo de tots es eJ d'Oviedo. Amb
la impetuositat de dies passats ha
continuat avui l'arac dels mlnaires als
reductes on els rebels pretenen rests­
tiro Des de la marinade han esret im­
placablement canonetars per la nostra
artlllerlal l'avane de la infanteria ha
continuat pel carrer rnes centric, el de
Uria, que esta: Ia quasi 'dorniner per
complet.
La caserna de Pelai i la seva zona
urbana, on s'han retirat els facciosos,
pateix I'assedi i envoltament dels llul­
tadors esrurlans que empren sense
parer bombes de rna i dinamita.
Tambe ha continuer la lIuita, pero
no amb la duresa de dies enrera, al
sector occidental del front Nord.
Bs prescindeix de conquerir la ca­
pital de la Republica pels rebels i es
realitzen precipitats i inutils movi­
ments encaminats a refor�ar la crftica
situacio d'Aranda. Al Noroest d'Bspa­
nya s'han
. concentrat actualment les
majors disponibilitats de la ,insurrec-
,
cio feixista. Bs t,racta d'impedir el
triomf imminent que esperen a Asfu­
ries els minaires� Tot inutil.
Les nostres forces han recollit al­
guns presoners perduts a la frontera
de Galfcia i Asturies despres de la
contundent desfeta que sofri la co­
lumna enviada per intentar auxiliar
Aranda. Les tropes I1eials han trobat
abandonat abundant material de guer­
ra i municions.
AI sector del Teix hi ha hagut un
llarg i sagnant combat. Les nostres
forces, no obsrant les continues vlei­
tes que els han fet els avions taccio­
sos, han prosseguit el seu avanc, i
tots els obiecrius assenyalats pel co­
mandament han estat acomplerts a la
perfeccio. Un d'ells es de gran lrnpor­
tancia ja que es tracta de la reconquis­
ta d'un poble dominat pels rebels i
molt cobdiciat pel seu comandamerit
major.
Dels altres sectors es reben tarnbe
notfcies satisfactortes. On s'he ope­
rat la iniciativa de l'atac ha corres ..
post a les forces republicanes trobant
no molt eflcec la resisrencla. Bn al­
tres. com als de Gulpuscoa i Alava,
solament s'han dedicat les forces � la
coneolldacio de posicions en general.
La lrnpresio del dia es francament
optimista, preludi, sens dubte, d'altres
molt mes satisfactories.
Re�pecte de les notfcies circulades
que el quarter general dels facciosos
h,avia estdt trasUadat de Burgos a Sa­
lamiinca, podem assegurar que eJ
trasIlat s'ha portat a efecte, pero no
des de Burgos, sin6 des de Vallado­
lid, que es on esta instal'lat el centre
general militar dels rebels.
L'ordre de tresllat, donada per
Franco, que es trobava segons sem­
bla a Talavera, es rebe el mateix dia
que els minaires asturians entraren




,,_ rB,I, §i!1�ic"t�el_ rransport, ge�.6arc�lpna, per exemple, d6na per als riJiIi� matrimorii, gloriflcant-lo a les bodes
cians un promedi' de 50 000 'p�ssetes . setmanals. Bis altres siIldicats de la C. del Kana de Galilea.
N. T
, de 1<1 c�pital catalana,
,
fan un esfor� semblant, i resulta que els mili- Predica preceptes de gran Justicia
cians prtjor, equipats,,' son el,s de la .. ,C; N. ,T. i en elserm6,de. la, muntanya enam,
Aixo pot esser int�rpretat de moItes maneres, i la interpretacio nomes es molt, les grans virtuts dels humiIs i
una: aquests esfor�os deJs �indicats de la C. N. T .• fins ara, h�n anat sempre mansos de cor i tots aquests el se­
ill fons cornu de les milfcies �n general. No hi ha res mes que aixo i el fet guien on anava ell, deflJan�nt-li Jus­
evident que encara hi ha classes:,' naturalnrerlt' que pels creients que entenen '!fcia i que cures eJs malalts.
que cadascu hG de vemar pel �e-'u sant; .; Muntat en un animal de poc preu,
F�m:ho tois. doncs,. i re�c�t�m d�ls 11ims les animes en pena.'
'







mansos, humils, malalts, sedents de
r!
;.." Justicia i salut, i ana al Temple, del
El Crist meu, es del Golgota, el
crucificat a la muntanya del Calvari,
per haver defensat Ilavors, els hu­
mi!s, pobres i esclaus, dient als pode­
rosos que eren germans seus i si hi
hagues hagut els sindicats d 'ara lega­
litzats, els hauria def�msat tambe;
.
doncs jesus es posa al progres i com
la Ilei autoritzava el posseir esclaus,
sols pogue dir tracteu-Ios be" son
germans vost.res. Dignifica la dona,
fent-Ia l'altre meitat companya en el
, qual, amb gran energia, bastoneja els
'mercaders de la religi6, treient-los
fora.
Bn aquell seguici no hi havia pas
cap dels poderosos. banquers, bo�­
sistes, usurers, capeJlans, centurions,
escribes ni faritzeus; estaven ama­
gats, tenien por del poble; pero cons­
piraven per matar-lo, car perilla­
yen els seus deshonestos negocis si
triomfaven les seves doctrines i per
mitja del diner vii aconseguiren pren­
dre'l i que es perdones al gran crimi­
na Barrabas i es mates a jesus per­
qu� predicava Justicia, curava ma­
lalts ... ,_ aconsellava tornar be per mal,
estimar als enemics ... Aqueste� s6n
les ensenyances del meu Crist, que
no i'ha pas cremat ningu.
Aquest Crist com li home es cosi
germa del • Crist entre ,dos lladres»
descrit pel senyor Joan Peir6. que
agrada a la gent governamental, po­
derosos, banquers, borsistes, usu­
rers, en una paraula ales dretes d'ara,
que no els han pas cremat el Crist
per mi descrit, han cremat el seu
Crist, que es un anti-Crist salvant
excepcions, poques, que el feien ser­
vir per a totes les seves maldats, con­
cupiscencies, essent indiferents i
incapa<;os de defensar-lo, i si, molt
capa�os que foren, en els judicis dels
2 ",L,� J B E R T,� T
plsrolers. en temps de le monarquie,
de periurar-lo.
"Com havien de defensar-lo ara,
sf aleshores el rrosseleren col-Iecrl­
vament tothom?
Cap bisbe feu cap pastoral, ni ser­
rn6 cap capella d'aquest pecat col-lee­
tju i aixf pogue I'ex-generel Anido,
des de les iIIes Canaries, mofant-se
dels creienrs de jesus, d'Espanya i
dir que si no s'havla casrlgat a nlngu
fou perque els testimonis periuraren.
Ara sabreu el per que d'aquesta ere­
rna d'antl-Crista que hi havia ales es­
glesles i a les llars: estaven ales
penses, les Ironies del Crist trossejat
en els tribunals de Iusrlcla, en temps
de la monarquia i despres en els exer­
cicls dels molinets feien lurar en va,
fora d'hora per amagar la seva co­
vardia del pecat passal de no defen­
ser a jesus. Io ja sabra que el venti­
lador, no representava alrra cosa que
recolzar-hi una polftica.
EI que no sabie, es el sarcesme
dels ex-generals que juntessin jesus
i Mahorna, strnbols del Criador i Ala
arnb els seus combarents per a defen­
sar una Irnmoralitat, amb gran aplau­
diment de la maloria dels dits creients
d'Espanya sense el Crist per mi des­
crit; es per aixo ires mes que aixo,
el per que us han cremat els sfmbols
que eren sarcasmes en les penses de
molts.
Despres de la victoria segura pero
plena de dolor, vindra una pau dolc;a
i el Crist per mi descrit en comenc;ar
aquest treball, amb mes 0 menys
temps retornara a l'Esglesia a la ma­
nera del cristianisme primitiu anant-hi
aquells homes bons, desgraciats que
anaven amb jesus al Temple de jeru­
salem, sortint-ne, no obstant, una
bona part dela que fa poc�' hi assis­
tien.
.
Ala clerecia que sobrevisqui hi en­
traran entristits tots i la immensa ma­
joria penadits i disposats a practical'
I'apostolat de Pau i Pere i a no tresi­
lIar mai mes com ara fa molt poc
temps en els centres dits catolics.
Part de les esquerres retornaran al
Crudficat i parr de les dretes se'n
aniran.
L'Bsglesia tambe triomfara, que es







La anlca pasta per enganxar,
lnsoNuble a l'algua.
Substltuetx els liquids, gomes, etc,





no Ie res a veure qmb la por iamb la
':" hlpocrls,�a .AI contrari , ens en felictta.
� ';' riertJ;.: .e�(./) en inolt« casos ens teniem
y,';Jque 1aJ�Pdestia esuna dis/ressa' de la
,:)obergtc�r.if!' t la gOTra,' llesp(qdenYJj tel csalllt'� mes que a civ.llifz-(JCi6 esiJell.e1!.:li1,covardlii...�·ej' :�:." " ";,
ha mo�t a I'edat de 19 jmys ,\
=========5. P. D.='=========
Els seus afligits: pares, gerrna, oncles i altra farnllla, en as­
.sabentar els amics i coneguts de tan sensible perdue, el� preguen
es serveixin assistir ala casa morruorle, Altafulla, 45, derna diven­
dres, a DOS QUARTS DE DOTZ5 del mig dia, per a acompenyar
el cadaver a sa darrera esrade, favor pel qual els restaran molt
agralrs.
Mataro, 15 octubre del 1936
Noticies de la Centuria
«Jaume 6raells»
MATARO




Del 19 de juliot enfa han succeu mot­
tes coses. Encara no han passat ires
mesos t hom diria que son I res anys
llargs, tal es l'abutuiancla de materia
que hi trobard 'I'hisioriador.
La iransjormacio opera{la sobre fes
institucions que fins ahir semblaven in­
commov.ibles ha estat gr("n� i ho sera
mes ..
Hi havia que/com aferra! a la vida
del poblt: com un'immens pop miNena­
ri, diguem-ne tradido, rutina 0 19no
rancta, com desafiant el temps amb La
inso!encia del que se sap invencible. Eis
homes en lIur gran majoria Ii donaven
la Tao..
.





que ha enderrocat ies mes soltdes for
toleses, i ha ensenyat a tothom qui ho
ha volgut aprendre, que no hi ha res
capaf ae resistir les lIeis de la naturale
sa; que no hi ha res etern en la seva
jorma, i que ['evolucio �s �n
\
principi al
qual ningci no es pot sostreure, perque
aqueU que intenta escamolejar-la ha de
retre tribut a la ;evoiuclo.
L'Oficina d'Inforrnacio i Corres­
pondencla O. S. U., Rambla de Men­
dizabal. 32) ens participa que amb da­
ta del dia 13 del corrent ha rebut un
telegrama del Cap politic de la 3. a
Cenluria «J. GraellslI, 0 sia del com­
pany J. Verdalet, dient que tots eis
mataronins estan be, confirmant aixf
altres lIetres rebudes de camarades
que ens han comunicat el mateix,
formant part tota la Centuria catalana
del Batallo «R. Casaneilasll, que
abans de sortir per al front de Tala­
vera del Taio es trobava a.la Caserna




Montserrat Safont t Carreras







. . . . . . . . . . . . . . ,
S'han rebut aquests altres donatius;
X. X.: Un sueter de Ilana i la con­
feccio.
Sra. de Filba: Un sueter de Hana i
la confeccio.
X. X. =. Un sueter de lIana i la con­
feccio, i uns guants de lIana.
Rafael Catarineu: Dues ca�adores
de lIana.
Llu'isa, filla de Brunet: Un joc de
pelfa interior, i una ca<;adora de lIana
per ales milfcies.
Anna Torrents: Una manta per a
les rnilfcies antifeixistes.
Maria Cabot: 8 troques de lI�na an­
glesa per a confeccionar un sueter
per ales miHcies.
Bls donatius s'han de fer al local
del <Centre., ala Rambla de Mendi­
zabal.
Tot i no e$ser dels mes refraclaris a
creure en la in/iuencia renovadora de ia
revalucio damunt certes persones no ha
detxat de sorprendre1ns la metamorjo­
si observada en nombrosos exemplars
de La fauna capitalista.
Alto que tants homes tHustres no
aconseguiren en el decurs dels segles
fent esjO!fOS des del Ilibre i des de
la trlbuiZa suara ha esiat realltzat amb
escrefx. Aquells que es resfstien a de­
mocratitzar-se slhan arribat a proleta­
rttzar (?) fins aL punt de confond;e's
amb la qxusmQlI obrera.
La democratica gorra I fa prole/aria
espardenya han entrat victoriosament a
les cases dels nosites -burgesos amb tots
els honors. Avul es corrent de veure
pe,ls carters moltes cares conegudes que
us obliguen a tornar a mirar perque us
sem/bla que os Izeu equivocat,' I fins en .
alguns casos no fora estrany que ere­
guessiu trobar- vos en pie Carnaval.
EI grotesc t el ridfcul na �tan renyits
amb ['actual situacio i moUes boqueshan deixat l'cildeu·slau» i el cdeu.lo.
guardll que altre temps pronunctaven
amb tant fervor' pel revolucionari «sa.
lutll.
.
No hi trobarlem res sf saplguesslm
I Dr. J. Valentin Cabestany
metge c,irurgi�f
Part. I malaltl•• de la dona
Sant Agusti, 31 Vlsita: Dilluns I Dlvendres
de dos quarts de set a vull.
', '�, _::A,�,�s �e. reeulrar censer es poe-
higienlc treure els infants de pocs me­
sos a brecos a prendre el sol.
Avul una cadlra de pa�sejar la ca­
nella esta a l'abasr de totes les butxa­
ques. La Cartuja de Sevilla te'models
des de 28 pessetes.
Entre les obres que es van portant
a terme a l'lnterior de rex-baSilica de
Santa Maria, avul, per ordre tiel Con­
seller de Culture, Albert Pulg, s'han
obert els nlnxols que hi havia ales
parets del soterrani de la Capella dels
Dolors.
En un d'ells - que per cert estava
tapiar per una pedra que duia Ia xifra
17�8 -s'hi han trobat quatre custo­
dies, diversos calzers i molts altres
oblectes de platai or.
Tots equests. objectes servien ec-.
tualrnent pel culre, cos-a le qual vol dir
que havien estat amagats recentrnern,
porser el mateix 19 de juliol.
- 51 treball a la reraguarde ha d'�s­
ser intens i efectiu. Bn aquest cas el '
cos te un doble desgast i s'ha de pro ...
curar donat-Ii el maxim d'energies;
aixQ s'obte amb una'alimentaci6 per:'
fecta. L'Bstabliment de Carns i Can­
saladeria del carrer de Sant Joaquim.
numero 55, ofereix les seves carns f
embotits amb tota la seva puresa de'
'vitamines alimentoses. Dav-ant el por-
1al del nou mercat.,
T. 292 R. .....
BIs treballadors de Ia Casa Fonts i
Coil, han fet donacio at Comite Anti­
feixista, de 37 cac;adores per ales mi­
Ifcies
Cal que sigui imitC\t I 'exemple dea_
quests obrers.





m�lOljlh;rl: MARTI FITE - MATARO
A I'Administracio de Correus hi ha
atmada una Hetra vinguda del front i
que porta aquesta adreca equivocada:,
«Rosa Garda, Avenida de Prim, 41."




'DemtrHleoolo. ell les bOnes Sendel d.
qae�lare8.-Filbric'�1 per Pastisserfa
BATET.
Vfctima d'una rapida malaltia, ha
deixat d'existir avui, a l'edat de 19
anys, losep BeHavista i6ves, fill del
nostre estimat company en la premsa
Francesc Bellavista, corresponsal de
<La Rambla» a Mataro.
: En aquests moments de
_
dolor.
acompanyem en el sentiment a la fa ..
milia i d'una manera especial al seu
pare.
L'acte de l'enterrament tindra Hoc
(lema divendres a dos quarts d� dotze
ael maH.
Dr. R. Perpinya,
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".,'" Prossegueix l'ocupaci6 d'Oviedo
',. .Abolicio de la moneda... monarquica
Barcelona
.515 tarda
,Servei Meteorologic de Catal,uny� .
Estat del temps a Catalunya a, les
vult hores:
EI eel esta completament sere, re­
.glstrant-se vents forts del Nord per Ia
costa de l'Ernporda i fluixos de direc­
:cio variable per I� resra de Catalunya,
Les temperatures extremes regis­
trades en les darreres 24 hores han
esrat les segiients: maxima, 25 graus
a Barcelona; mtnlmes, 5 graus s�ta
zero a l'Estangento i 4 tambe sota ze­
ro al Port de la Boneigua.
�a tlrja de preveiment
81 -Dlarl Oflclal de la Generalitat
de Catalunya», entre a·ltres, publica
un decret creent la tarta de prover­
ment familiar a la ciutat de Barcelona.
A Llelda, Tarragona i Girona hi
heura unes Iunres de ProveYment que
entendran en tots els afers del depar­
lament,
La tlsca dels Tribunals Populars
Ha estat sllspesa per uns dies la tas­
.ca del Tribunal Popular, fins que �'es·
1ructuri el nou Tribunal de recent
.creaCio.
81 tribunal antic, perb, 'continuara
actuant en ·els casos de rebel 'lio mi·
litar.
per tant, el proces pels 'fets de Ma­
taro sembla que es celebrara �I di-
1luns <;> dimecres.
M�� deUngts
,EIs agents de policia han posat a
-disposicio del Iutjat, Antoni Mise­
:rachs, secretari de la Ceda, gendre
·-de rex-general Barrera i un aItre sub­
jecte per I'estil.
Tots estaven gestionant Ia seva fu­
,gida-Junf amb molts aItres-amb el
�apita d'un vaixell carboner.
Incautacl6
�
�a policia s'ha incautat d'una caixa
-<iipositada a un banc, propietat de Do­
.lors BassoIs, que con tenia valors que
-sumaven 300.000 pes&etes;
-Ell nous Ajuntaments
BI Conseller de Seguretat Interior
�ba manifestat als periodistes que rep
-gran nombre de telegrames que Ii do­
nen compte de la constituci6 dels
nous Ajuntaments.
C.nyac Popular - C...yac Extra
Conyac JuU. Cesar
de la eill .erell.a.
tM'O:�,A LESP A RIBJ A
qae �. Ja;marci dell bonl bandon
�IPQIU.rJ: . MARTI flTE - MATARO
Madrid 5'15 taraa
8ubvencionl a Cltalunya
La -Gaceta- publica les segiients
subvencions destlnades a Catalunya,
totes les quais tenen per obiecre la
construccio d'escoles:
Juia (Girona), 30.000 pessetes.
Riaura, 30.000 pessetes.
Prat de LIobregat, 180.000 pessetes.
L'abollcl6 d. la moneda monArauica
La -Gaceta- disposa que des del 17
,
d'octubre el Bane d'Espanya posi en
circulacio bitllets de 5 i 10 pessetes,
en subsnruclo de la plata.
EI Banc guerdara la plata que posi
en clrculacio en bitllets.
Entre tanr el ministre d'Hlsenda es­
tudiara la forma en que es �ara l'acu­
nyacio de la nova moneda de plata de
la Republica-de 5 i 10 pessetes - que,
"I seu torn, eubstltulra aquells bullets �
Al seu dia aparelxera el dec ret que




La notfcia de l'arrlbada a Barcelona
del vaixell sovietic <Zirlanln- ha cau­
sat gran alegria en aquesta capital,
cornentant-se en eloglosos terrnes el
desprendiment generos dels treballa­
dors de Ia U R. S. S. vinguts en eju­
da dels seus germans espanyols, de­
fensors de la lIibertat i de la demo­
cracla.
Sorollosa desfeta dels rebels
Han estat aniquilats els refor�os
d't\randa
La temptativa dels tacclosos orga­
nltzant una columna de socors for-'
made per forces precedents de Gall­
cia, per a prestar socor a l'ex-coronel
Aranda, acorralar a la part d'Oviedo
en que encara es soste, si be diflcll­
ment. ha fracassat per cornplet.
MaJgrat de que els fCicciosos_ dota­
ren d'abundant material a clita colum-
na, composta, a mes, per forces es­
collides i foguejades, el seu fracas
no ha pogut esser mes patent, ja que
l'heroisme dels minaires asturiaAs ha
tingut coni a conseqiiencia obligar­
los a replegar-se amb enormes per­
dues. '
ladult
Han estat indultats dotze paisans
que estaven condemnats a mort �pel
Tribunal Popular.d'Albacete.
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes.
els 400 grams
CONFITERlA BARBOSA - Tel. 212
L'ocupaci6 d'Oviedo
OVIEDO. - L'ocupacio compJeta
d'Oviedo per les forces Ileials es va
complet!Jnt poc a poc, esperant-se
que no tardara en trobar-se comple­
tament en poder de Ia Republica.
EJ dla del President
Entre altres, ha visitat avui else,,:,
nyor Azafia, el director general del
Deute.
a,vo taraa
Portugal fa el ronsa
LISBOA, 15. - EI Govern portu­
gues ha publicat una nota dient
_
que
nomes avui ha rebut el ministeri d'Es-
I [o�PfRAIJVA Of ·IRAn�p�Rn O� MAJAR� A BARm�nAj
�




! Responent amb entussiasme a les exigencies de l'hora actual, hll quedat
formada aquesta Cooperativa per acord unltnim dels obrers i patrons del ram







En participar-ho 81 public en general, tenim la satisfllcci6 de fer constar que
ens desvelllarem perque l'intere� general de tothom hi surU guanyant, per res­
pondre una vegada.mes als ideals que ens han agermanat.
Els aVisos de recullides podran fer-se:
de 8 a 1 t del mat{ p�r a sortir a la tarda.





I SERVEI DE DOMICILI A DOMlCILIRAPIDBSA - BCONOMIA
tat els textos de les notes del senyor
Alvarez del Vayo i del Govern de la
U. R. !3. S. presenters al cornite de no
intervencio en els assumptes d'Bspa­
nya.
BaldwIn hi veu clar
LONDRBS, 15.-Bn una carta di­
rigida a un candldat conservador el
senyor Baldwin declare:
«Cree que no hi ha cap altra polltl­
ca rnlllor, per a provocar la guerra,
que la poJitica de desarmament inte­
gral. Crec, aixfmateix, que no hi ha
altra polftica millor, per a destruir la
lnfluencla d'Anglaterra aJ rnon, que
aqueste poHtica d'abandonament dels
nostres deuree, per a Europa i la pau
del mon.s
EI pspus del comunisme
BUENOS AIRES, 15. - La fonda '
repercussio que tenen a tots els Estats
d'America del Sud els esdeveniments
espanyols, incita als governs a pren­
dre mesures d'vordre-. Seguint I'e­
xempJe d'Uruguay, on eI govern vol
complaure's en donal' pautes d'ordre
als altres governs, eJ govern argentf
ha Iliurat a la taula del Congres un
projecte, de lIei sobre repressio del
comunisme.
I. Vallmajor Cal,.
Corredor oDd.1 de eo.....
Molal, 18-M.�r6-T.ltlo� IN
Hares de despatx, horarl d'estlu: de 9
del matt a 1 de La tarda, tinlcament
Illtervfi loblcrlplloal I •• fl.I••• I
.aompra-nada dG '11.ra. CUp ••I. Ilr..
jU'�ltecl 1mb ,_raatlll: dl" ••tll. 11....
timld6 .aree.OII, d. •••ar••ta. ....
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per aRelonats a la fologra­
Oa: albums I carlollnes arl/8-
Ilques, llres de paper go­
ma per emmarcar a fangle­
sa Iper revorar dlaposltlvelJ,
canloneras per posar en el.
albums folograDes de varJ&
formals J Ilapls per retocal'
negatIves I, posItives, elc.
4
Subscripcio publica
per a etendre Ies despeses de la
Assislencia social. families de vo­
Iunteris que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres contre I'Atur




Obrers Casa Bosch i
Soms P.O.U.M.
Obrers Casa Antoni
Agustf. . . • •
Obrers Garatge Casa
Jofre. . . . . •
Secci6 remallosee Ca­
Sll Marfa • • • •
































J. S. I B. S.. . . .
J. T....
Sindicat Regional Hum
i for�a, Comarcal de
Matar6. . . . •
P. Dominguez. . •
Obrers Bscorxador.
9.a vegada. • . •
10.ft vegada . • •
Obrers Casa Sola 3 a v.
Agustf lila . . . .
Pederaci6 Local Sin-
dicats Unics de Ma­
tar6 C N.T.:
Sindicat Oticis Varis
Un grup de compa­
nyes de Casa Font­
devila i Torres, ba­
teries i Terrots , •
Sindicat Cart6 . •
Sindicat Confecci6 .
Sindicat Alimentacio
secci6 forners . .
Un grup de companys
de la Casa Ponsa .
Un grup de compa- .
nyes de Casa Fon.­
devila i Torres. ba­
teries I Terrots . •
Alimentaci6, cuiners.
cambrers i similars.
Oficis Varis. . �
Un grup de compa­
nyes de Casa Font­
devila i Torres, ba­
teries i Terrots . •
Alimentaci6. forners
Un grup de compa­
nyes de Casa Ponsa
N.R .
Campanys i com panyes
aprest Casa Asencio




























M.o�ani1la «La Maj ...
Xtrel Finisalm .Petronl••
MORALES PAREJA - XERES























BANe ESPANYOt, DE' CREDlT,1
Pandat t'Qlty 1902 CASA CENTRALI 'MADRlD
- ALCAL�t i 4
.
CapU.lloclah Pael. 100.000.000':- I Capital d�le�bor"ltl Ptea. 51.35�1500'-
Pons de rc;!emll Pits. 70,592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant [osep, 6'
!JUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Velda, TlllTllllon';Blllagu.r, Borp� /J�IlDqQ"�
Cervenr, l!�pIUVIl de Fl'llncoif, MSDreIJIl, M.�rllrO, Montblllnc: Sllnt� Col:m,! 0$ Qu�:
mIt, TllrreVIl. 7orloIJIl I YIII/ll. : .
" >
'
M9 de qaatre-centel lacarula I .i�nele. I l!lpilaya I, Marrel �";'
'
Corre!porlStls tn leI prl,nd;nih! pl�etle df!!m6n
'





Serve' de CAlxes de lloguer
COillaltel llrataUee lobre .llofi
Execalem per compte. de DOltr.
dlen..ell totl classe d'operlllol!l d.
Blllca I Borsa
DESCOMPTt! DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrlment de lIelrel,
;





Es pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a lea Cases Consletoriale, cor­
responent al dia 14 d'octubre del
1936, segons conste a l'acta a poder
d'equesta Alcaldla, el premi de vint-l­
cine pessetes ha correspost el
Numero 008
. Bls numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes,' son elase­
gUents:
108 - ,208 - 308 - 408 - 508 - 608 -
708 - 808 - 908.
•
Matar6, 14 d'octubre del 1936.





Fdbrlca: F. Galan, 250








Ii Baterla de cuinaMaterial euari:
i Neveres
� Crlstall






Especlalltat�en el pelx rresc . ,,'
_ U�gostes i poJlastre a "'ast s_ In �i�ta:.del' ,p6b,��
Servei per coberts I a 1ft carta








F. Oalao, 322 Matar6
MATERIAlS- PER A' LA CONSTRUCCU)
Plaques ondulades -', ;Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio d'aigiies - Diposits
Demllneu pressupostos al Dipasitari:
Fill de PERE HOMS ���Te�g>�Ri3; Mat a r 6
Product-es M:ef :-: Materials, i�1>erme.abilitzats
M'loLESA
Manufacturalberioade LimparasElectrical S. A.
Bombetes d� tots els tiPU5
USUi!!s: «Dera», «% watt», «Standard»,








Fabrica a Mataro:' DIADA, aTete•• 108
Subscripclo
a' profit de ' I'Hospital del .SOcor>s�
Roig lnterneeionst, per a tots ei �
Miliciens terits .
S
Suma anterior. • ,16.187'65-
Ioan Martin . 1 '_
J., Mars()rell. . . • 1<:
[oaquirn Baro- 1 ,_
Antoni Roca . 5'-




[oaquim Brurau. 1 '_
Pere Rujz. • 2'-
Pere Mir. . 3<-
Ma�ia B�s�h. 2'-
Teresa Bosch 2'-
Angelina .Casadevall ', . 1 '_
Francesca L1uch 1 ,_
pepita Ariza. . , . 1 '_
.Rosite Subirana. 1 '_
Carme Llauger . 2<--
Leoeadia Bellavista 2' _

























































Iosepa Teis . '.
Ramona Comas.
Dolors Sala . . , ,
Joan Moreu . .
Narcls Trlstany.
Miquel Tristany.


















eduard Ambros. . .
Isidre Manent .
Leocadia Holaria



















Brnest Pera. . . •
16.311 '15Suma i segueix, .
COfltin,ua oberta la 6ubscripci6.
Trameteu els donatius al local del So­





F. N�DAL I C.a
Esplendid servei de eoberts j a hi carta
Gran sal6 per a Banquets i Festes
Habitecions amb aigua correot
i quartos de bany
Garatge en el mllteix Hotel f
,
Sant Agusti, 1 fnmi Galan, 377 Telefon 118 J
ANUNClfU A
L L'lB E R'T,:'A'T.
